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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pangsa pasar terhadap 
kinerja perusahaan jaringan telepon seluler tahun 2001-2013. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan 
keuangan setiap perusahaan dan kementerian komunikasi dan informatika. Metode 
rasio konsentrasi digunakan untuk mengetahui bentuk struktur pasar kemudian 
analisis regresi ordinary least square digunakan  untuk mengetahui pengaruh struktur 
pasar terhadap kinerja perusahaan telepon seluler. 
 Berdasarkan hasil perhitungan bentuk struktur pasarnya adalah monopoli 
efektif. Hasil analisis OLS market share berpengaruh positif terhadap net income 
margin tetapi berdasarkan hasil regresi yang mendapatkan keuntungan yang besar 
adalah market share yang semakin kecil.  
Kata Kunci: struktur pasar, pangsa pasar, regresi data panel, industri telekomunikasi 
seluler. 
